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Object: Studio portrait of Petko Voynikov
Description: Half length shot of a man in a suit.
Comment: Petko N. Voynikov was a Bulgarian
intellectual, folklorist and ethnographer.
Date: Not before 1892, Not after 1922
Location: Sofia
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Ivan Anastasov, (Court
photographer)
Dimensions: Artefact: 163mm x 103mm
Image: 145mm x 100mm
Format: Cabinet
Technique: Not specified
Keywords: 290 Clothing
300 Adornment > 306 Jewelry Manufacture
530 Arts > 5310 Verbal Arts
810 Science and Humanities > 814 Humanistic
Studies
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